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Pada bagian akhir bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian 
yang sudah dilakukan. Bab ini juga akan memaparkan implikasi manajerial, 
keterbatasan penelitian, dan saran. 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian pada 
mahasiswa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Secara umum penilaian mahasiswa terhadap dimensi sikap dalam penelitian ini 
termasuk dalam kategori baik. Penilaian mahasiswa pada variabel sikap 
tertinggi ada pada dimensi sikap umum terhadap uang dan penilaian terendah 
terdapat pada dimensi sikap umum terhadap perubahan. 
2.  Penilaian pada variabel kondisi lingkungan yang dirasakan secara umum 
termasuk dalam kategori yang tinggi. 
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier diketahui: 
a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel sikap umum 
terhadap perubahan terhadap niat berwirausaha. 
b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel sikap umum 
terhadap uang terhadap niat berwirausaha. 
c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel sikap umum 





d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel sikap 
terhadap kewirausahaan terhadap niat berwirausaha. 
e. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel dukungan 
lingkungan terhadap niat berwirausaha. 
f. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel hambatan 
lingkungan terhadap niat berwirausaha. 
g. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel lingkungan 
universitas terhadap niat berwirausaha. 
5.2. Implikasi Manajerial 
Kewirausahaan adalah suatu usaha di mana manusia tertentu berproses 
untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan memanfaatkan sumber 
daya yang tersedia dengan sukses (Narula dan Chaudhary, 2018). Pengusaha tidak 
dapat menangani bisnis seorang diri. Pengusaha perlu merekrut, mengalokasikan 
orang ke pekerjaan yang berbeda, memengaruhi karyawan dan membina 
karyawannya untuk memperluas pertumbuhan perusahaan. Ada banyak tugas 
yang harus dilakukan dari membangun hingga pertumbuhan usaha. Narula dan 
Chaudhary (2018) mengatakan dalam proses pertumbuhan perusahaan ini, 
Kewirausahaan menjadi fasilitator untuk kebutuhan praktik Manajemen Sumber 
Daya Manusia. 
Kewirausahaan dapat menjadi salah satu opsi pemecahan permasalahan 
pengangguran yang dihadapi lulusan baru di Indonesia. Fatoki (2014) dalam 
penelitiannya mengemukakan pengaruh kewirausahaan dalam menawarkan 





manfaat bagi perekonomian dengan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, 
inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Mempekerjakan diri sendiri (self-
employment) melalui kewirausahaan menawarkan lulusan baru kesempatan untuk 
menciptakan lapangan kerja di pasar kerja baik bagi diri mereka sendiri maupun 
orang lain. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dimensi-dimensi sikap dan 
kondisi lingkungan yang dirasakan, sebagian besar kecuali variabel hambatan 
lingkungan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha 
mahasiswa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Secara umum, penilaian 
mahasiswa terhadap dimensi-dimensi sikap dan kondisi lingkungan yang 
dirasakan di UAJY adalah tinggi. Namun, terdapat perbedaan nilai mean 
antarvariabel yang memberikan pengertian bahwa ada variabel yang penilaiannya 
masih lebih rendah dari variabel yang lain. Sikap umum terhadap perubahan 
merupakan dimensi sikap yang mempunyai nilai mean terendah dibandingkan 
dengan variabel lainnya yaitu 3.2.   
Hasil dari penelitian ini juga melihat variabel-variabel yang berpengaruh 
terhadap niat berwirausaha. Dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, 
dapat dilihat nilai mean dari masing-masing poin pertanyaan. Terdapat perbedaan 
nilai mean dari masing-masing poin pertanyaan pada masing-masing variabel. 
Nilai mean ini dapat digunakan untuk melihat poin mana yang terlihat masih 
rendah dan kemudian bisa menjadi masukan ataupun saran bagi Universitas Atma 





menghasilkan lulusan yang akan menjadi sumber daya manusia yang unggul 
ketika nanti akan memasuki dunia kerja. 
Fokus perhatian dan perbaikan pada masing-masing dimensi sikap dan 
kondisi lingkungan yang dirasakan dilakukan pada setiap indikator dimensi yang 
paling rendah yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Pada dimensi sikap umum terhadap perubahan, dilakukan pada indikator 
“Saya merasa bekerja di lingkungan yang stabil dan rutin itu 
membosankan”. Untuk dapat lebih meningkatkan sikap positif 
mahasiswa terhadap perubahan, mahasiswa dapat di dorong untuk 
merasakan langsung dinamika dalam bekerja di organisasi melalui 
kegiatan magang baik di lingkungan universitas maupun diluar. 
2. Pada dimensi sikap umum terhadap uang, dilakukan pada indikator “Jika 
anda memiliki penghasilan yang tinggi, itu pertanda bahwa anda telah 
sukses dalam hidup anda”. Hal tersebut berarti mahasiswa di UAJY 
tidak semata-mata memandang uang sebagai satu-satunya alat ukur 
kesuksesan. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap positif 
terhadap uang bagi mahasiswa di UAJY adalah dengan mengikuti 
pelatihan atau memberikan pelajaran tambahan mengenai pengelolaan 
finansial dalam mendirikan bisnis yang mandiri yang juga dapat menjadi 
pertimbangan Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk dapat 
diikutsertakan atau ditambahkan ke dalam kurikulum mengenai 





3. Pada dimensi sikap umum terhadap persaingan, dilakukan pada indikator 
“Saya merasa terganggu ketika orang lain bekerja lebih baik daripada 
saya”. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing 
mahasiswa salah satunya dapat dilakukan dengan penerapan knowledge 
management system. Menurut Hellyana (2013) knowledge management 
system meliputi semua aspek kegiatan, baik semua proses dan praktik 
dengan kreasi, akuisisi, menangkap dan menyebarluaskan pengetahuan 
dan skil yang dimaksudkan untuk mewakili pendekatan terencana dan 
sistematis untuk menjamin penggunaan pengetahuan organisasi 
ditambah keahlian, kompetensi, pemikiran, inovasi dan ide individual 
untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif dan efisien.   
4. Pada dimensi sikap terhadap kewirausahaan, dilakukan pada indikator 
“Saya lebih suka menjadi bos sendiri daripada memiliki pekerjaan yang 
sudah terjamin”. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk 
komunitas baik di internal lingkungan universitas maupun eksternal, 
yang dapat mendukung dan membantu meningkatkan motivasi 
mahasiswa menuju self-employment. 
5. Pada dimensi dukungan lingkungan, dilakukan pada indikator “Bank 
tidak selalu siap untuk memberikan pinjaman untuk memulai bisnis” 
yang berarti, mahasiswa juga merasakan bahwa dukungan dari 
lingkungan di sekitarnya dalam hal ini lembaga keuangan, masih kurang. 
Resiko yang akan dihadapi dalam pendirian bisnis baru adalah tinggi 





memberikan pinjaman bagi usaha yang baru akan didirikan. Dalam 
mendukung ide menuju kewirausahaan ini, mahasiswa sebaiknya 
bergabung atau membentuk organisasi berbasis kewirausahaan yang 
dapat dibentuk di lingkungan universitas, maupun lingkungan pergaulan 
yang lebih luas agar dapat memperoleh informasi yang lebih banyak lagi 
dari segi finansial mengenai alternatif yang dapat diambil bagi 
mahasiswa yang memiliki keinginan untuk memulai bisnis pribadi. 
6. Pada dimensi hambatan lingkungan, dilakukan pada indikator “Prosedur 
birokrasi untuk pendirian perusahaan baru tidak jelas” yang berarti, 
mahasiswa merasa hambatan yang paling besar ditemui saat ingin 
memulai usaha baru adalah ketidakjelasan dan kurangnya informasi 
mengenai prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian usaha baru. 
Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi 
hambatan seseorang untuk menuju kewirausahaan. Di luar lingkungan 
universitas, mahasiswa dapat menambah membekali diri dengan 
mengikuti pelatihan (workshop) mengenai kewirausahaan dan 
pengenalan akan langkah-langkah dalam mendirikan usaha pribadi. 
Pelatihan-pelatihan tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan bagi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai salah satu metode dalam 
menambah sarana bagi mahasiswa dan dalam mendukung 
pengembangan ide menuju kewirausahaan. 
7. Pada dimensi lingkungan universitas, dilakukan pada indikator “Ada 





untuk mendukung dimulainya bisnis baru” yang berarti masih banyak 
mahasiswa yang merasa fasilitas pendukung untuk mengembangkan ide 
kewirausahaan di lingkungan universitas masih kurang. Melalui hasil ini, 
dapat dijadikan masukan bagi Universitas Atma Jaya untuk dapat 
menambah sarana di lingkungan universitas, melalui penambahan 
kurikulum pembelajaran tentang kewirausahaan, pengadaan seminar 
serta pembekalan keterampilan, yang dapat menjadi wadah untuk lebih 
memotivasi mahasiswa mengembangkan ide kewirausahaan. 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan yaitu karena 
penyebaran kuisioner dilakukan secara online, maka interaksi langsung dengan 
responden terbatas sehingga peneliti tidak bisa secara langsung mengarahkan saat 
responden kesulitan menjawab kuesioner yang menyebabkan kemungkinan 
jawaban yang diberikan oleh sampel tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 
Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada 
mahasiswa program studi Manajemen dan Akuntansi sedangkan mahasiswa 
program studi Ekonomi Pembangunan tidak dijadikan responden karena mata 
kuliah kewirausahaan tidak di tawarkan di prodi EP, yang merupakan salah satu 
persyaratan karakteristik responden yang penting dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hal tersebut maka hasil penelitian ini belum mampu menggambarkan 
tingkat niat berwirausaha mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas 






Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada fakultas atau program studi 
yang memasukan kewirausahaan ke dalam kurkulum pembelajarannya, untuk 
dapat menambah sarana di lingkungan fakultas, melalui pengadaan seminar 
serta pembekalan keterampilan, yang dapat menjadi wadah untuk lebih 
memotivasi mahasiswa mengembangkan ide kewirausahaan ataupun 
membentuk komunitas di internal lingkungan universitas yang dapat 
mendukung dan membantu meningkatkan motivasi mahasiswa menuju self-
employment. 
2. Untuk Fakultas Bisnis dan Ekonomika, untuk dapat menambah kegiatan 
pelatihan (workshop) mengenai kewirausahaan dan pengenalan akan langkah-
langkah dalam mendirikan usaha pribadi, sebagai salah satu metode dalam 
menambah sarana bagi mahasiswa dan dalam mendukung pengembangan ide 
menuju kewirausahaan. Untuk meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap 
kewirausahaan, baiknya mahasiswa juga dapat di dorong untuk merasakan 
langsung dinamika dalam bekerja di organisasi melalui kegiatan magang. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam penyebaran kuesioner dilakukan 
secara langsung kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan penelitian yang 
telah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian menjadi 





informasi. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai niat 
berwirausaha juga diharapkan agar dapat menambah jumlah sampel dan 
dimensi-dimensi yang terdapat pada niat berwirausaha. Misalnya faktor 
kontekstual antara lain pendidikan kewirausahaan, academic support, social 
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FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA 
 
Yogyakarta, Desember 2019 
Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, saya sedang melakukan penelitian tentang pengaruh sikap dan kondisi 
lingkungan yang dirasakan terhadap niat berwirausaha mahasiswa. 
Anda dipilih sebagai responden karena penelitian ini sangat memerlukan informasi dari 
anda yang saya anggap telah memiliki pemahaman mengenai kewirausahaan selama 
berdinamika dan belajar di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Oleh karena 
itu, dengan ini saya mohon bantuan anda untuk meluangkan waktu bagi saya guna 
menjawab serangkaian pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner ini. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengelola dalam upaya 
meningkatkan kualitas kegiatan akademik maupun non-akademik di Fakultas Bisnis dan 
Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Apabila anda berminat untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, anda akan diminta untuk 
mengisi kuesioner yang mencerminkan sikap anda tentang hal-hal yang akan dikaji dalam 
penelitian ini. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kuesioner tersebut kira-kira 10-20 
menit. 
Informasi yang anda berikan mungkin agak bersifat pribadi namun dalam laporan nanti 
informasi tersebut akan disajikan secara agregat, tidak per individu. Informasi tersebut 
juga hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian semata. Sebagai peneliti, saya 
menjamin bahwa identitas dan informasi yang anda berikan akan terjaga kerahasiaannya. 
Nama anda tidak akan muncul dalam laporan akhir penelitian atau dalam publikasi yang 
terkait dengan penelitian ini. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat suka rela tanpa 
paksaan. Anda dapat menarik diri dari partisipasi setiap saat tanpa konsekuensi apapun. 
Apabila anda tertarik untuk mengetahui ringkasan hasil akhir penelitian ini (dalam bentuk 
soft copy), silakan anda mengirimkan alamat E-mail anda ke ishellayu@gmail.com 
 
Terima kasih atas perhatian dan partisipasi anda. 
Salam, 
 
Ishella Ajeng Siage 








Silakan melengkapi identitas diri Anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah 
satu jawaban yang terdapat di sebelah kiri dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia. 
Apabila diperlukan, Anda dapat mengisi titik-titik yang terdapat pada beberapa pilihan 
jawaban tertentu. 
 




2. Berapa usia Anda pada hari ulang tahun Anda yang terakhir? 
 Kurang dari 20 tahun  
 20 – 23 tahun  
 Lebih dari 23 tahun 
 
3. Sudah berapa lama anda belajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta? 
 Satu semester 
 Dua semester 
 Tiga semester 
 Empat semester 
 Lima semester 
 Enam semester 
 Tujuh semester 
 Delapan semester atau lebih 
 




5. Apakah anda pernah mengambil mata kuliah Kewirausahaan? 
 Ya 








Silakan ungkapkan pendapat Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari 
masing-masing pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1 = Sangat Tidak Tertarik (STT) atau Sangat Tidak Mungkin (STM) 
2 = Tidak Tertarik (TT) atau Tidak Mungkin (TM)  
3 = Netral (N) 
4 = Tertarik (T) atau Mungkin (M) 
5 = Sangat Tertarik (ST) atau Sangat Mungkin (SM) 
 
No. Pertanyaan      
1. Seberapa besar ketertarikan anda untuk membangun 












2. Seberapa besar kemungkinan anda untuk mendirikan 












3. Seberapa besar kemungkinan anda untuk mendirikan 




























Silakan ungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap pernyataan-
pernyataan berikut dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 
tersedia di sebelah kanan dari masing-masing pernyataan, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 




Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Di universitas saya, mahasiswa didorong untuk aktif 
mengejar ide mereka sendiri 
1 2 3 4 5 
2. Mata kuliah di universitas saya memberi siswa 
pengetahuan yang diperlukan untuk memulai bisnis baru 
1 2 3 4 5 
3. Ada infrastruktur pendukung yang berfungsi dengan baik 
sebagai tempat untuk mendukung dimulainya bisnis baru 
1 2 3 4 5 
4. Suasana yang kreatif menginspirasi mahasiswa untuk 
mengembangkan ide untuk memulai bisnis baru 
1 2 3 4 5 
5. Bank tidak selalu siap untuk memberikan pinjaman untuk 
memulai bisnis 
1 2 3 4 5 
6. Sulit menemukan penyedia modal 1 2 3 4 5 
7. Tidak tersedia subsidi yang cukup untuk perusahaan 
yang baru berdiri 
1 2 3 4 5 
8. Konsultan yang berkualitas dan dukungan layanan untuk 
perusahaan yang baru berdiri tidak tersedia 
1 2 3 4 5 
9. Prosedur birokrasi untuk pendirian perusahaan baru tidak 
jelas 











Silakan ungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap pernyataan-
pernyataan berikut dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 
tersedia di sebelah kanan dari masing-masing pernyataan, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 




Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya bekerja lebih keras dalam situasi di mana kinerja 
saya dibandingkan dengan orang lain 
1 2 3 4 5 
2. Saya merasa terganggu ketika orang lain bekerja lebih 
baik daripada saya 
1 2 3 4 5 
3. Jika anda memiliki penghasilan yang tinggi, itu pertanda 
bahwa anda telah sukses dalam hidup anda 
1 2 3 4 5 
4. Penting bagi saya untuk menghasilkan banyak uang 1 2 3 4 5 
5. Saya merasa bekerja di lingkungan yang stabil dan rutin 
itu membosankan 
1 2 3 4 5 
6. Saya perlu perubahan yang konstan untuk tetap 
terstimulasi dalam bekerja, bahkan jika hal tersebut 
berarti ketidakpastian dalam pekerjaan yang lebih tinggi 
1 2 3 4 5 
7. Saya lebih suka menjadi bos sendiri daripada memiliki 
pekerjaan yang sudah terjamin 
1 2 3 4 5 
8. Saya lebih suka mendirikan perusahaan sendiri daripada 
menjadi manajer dari perusahaan yang sudah ada 
















LAMPIRAN II  






No Jenis Kelamin Usia Lama Belajar di UAJY PRODI 
Pernah mengambil mata 
kuliah Kewirausahaan 
1. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
2. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
3. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
4. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
5. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
6. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
7. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
8. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
9. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
10. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
11. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
12. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
13. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





15. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
16. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
17. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
18. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
19. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
20. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
21. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
22. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
23. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
24. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
25. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
26. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
27. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
28. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
29. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





31. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
32. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
33. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
34. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
35. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
36. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
37. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
38. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
39. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
40. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
41. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
42. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
43. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
44. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
45. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





47. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
48. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
49. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
50. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
51. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
52. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
53. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
54. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
55. Perempuan Lebih dari 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
56. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
57. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
58. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
59. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
60. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
61. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





63. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Akuntansi Tidak 
64. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
65. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Akuntansi Tidak 
66. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
67. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
68. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
69. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
70. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
71. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Akuntansi Tidak 
72. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
73. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
74. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
75. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
76. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
77. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





79. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
80. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
81. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
82. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
83. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
84. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
85. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
86. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
87. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
88. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
89. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
90. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
91. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
92. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
93. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





95. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
96. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
97. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
98. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
99. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
100. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
101. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
102. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
103. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
104. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
105. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
106. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
107. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
108. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
109. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 





111. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
112. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
113. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
114. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
115. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
116. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
117. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
118. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
119. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
120. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
121. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
122. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
123. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
124. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
125. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





127. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
128. Perempuan Lebih dari 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
129. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Enam semester Akuntansi Tidak 
130. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
131. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
132. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
133. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
134. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Akuntansi Tidak 
135. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
136. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Akuntansi Tidak 
137. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
138. Perempuan Lebih dari 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
139. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
140. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
141. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





143. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
144. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
145. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
146. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
147. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
148. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
149. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
150. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
151. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
152. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
153. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
154. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
155. Perempuan 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
156. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
157. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





159. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
160. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
161. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
162. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
163. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
164. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
165. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
166. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
167. Perempuan Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
168. Laki-laki 20 – 23 tahun Enam semester Manajemen Ya 
169. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
170. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
171. Perempuan 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
172. Laki-laki Lebih dari 23 tahun Delapan semester atau lebih Akuntansi Tidak 
173. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 





175. Laki-laki 20 – 23 tahun Delapan semester atau lebih Manajemen Ya 
 




















1. 4 2 2 8 4 2 2 4 12 5 5 10 
2. 4 1 2 7 4 4 2 2 12 4 5 9 
3. 5 5 5 15 5 4 1 5 15 5 2 7 
4. 4 2 2 8 2 2 2 4 10 4 4 8 
5. 5 5 5 15 4 5 2 5 16 4 5 9 
6. 4 4 3 11 3 4 4 4 15 4 4 8 
7. 5 3 4 12 3 4 2 2 11 3 3 6 
8. 5 5 2 12 3 3 4 5 15 5 4 9 
9. 5 3 5 13 4 4 4 4 16 5 5 10 
10. 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 8 
11. 4 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 8 





13. 4 2 4 10 2 4 2 2 10 2 2 4 
14. 4 3 4 11 3 3 4 4 14 4 4 8 
15. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 3 4 7 
16. 4 4 4 12 5 3 4 4 16 4 4 8 
17. 4 3 4 11 4 4 2 3 13 3 4 7 
18. 4 2 2 8 4 4 2 4 14 4 4 8 
19. 5 4 5 14 4 4 3 4 15 5 5 10 
20. 4 2 2 8 2 2 2 4 10 4 4 8 
21. 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 
22. 4 4 5 13 4 4 2 4 14 4 5 9 
23. 4 5 5 14 5 3 4 3 15 5 5 10 
24. 4 4 5 13 4 4 3 5 16 5 5 10 
25. 4 2 2 8 4 4 2 2 12 4 4 8 
26. 5 4 5 14 2 4 2 2 10 4 5 9 
27. 4 3 4 11 4 3 3 4 14 4 4 8 





29. 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 8 
30. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 10 
31. 5 4 4 13 5 5 4 4 18 4 4 8 
32. 4 4 5 13 4 5 3 3 15 4 4 8 
33. 5 5 5 15 4 4 3 4 15 3 3 6 
34. 5 5 4 14 4 5 5 5 19 5 5 10 
35. 4 3 3 10 4 3 4 3 14 4 3 7 
36. 5 4 5 14 5 3 4 4 16 4 4 8 
37. 5 4 4 13 3 4 1 5 13 5 4 9 
38. 5 5 5 15 4 2 2 2 10 4 5 9 
39. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 2 2 4 
40. 4 3 4 11 4 3 3 3 13 3 4 7 
41. 3 2 3 8 4 4 3 3 14 3 3 6 
42. 5 5 5 15 4 5 2 4 15 3 2 5 
43. 5 5 4 14 4 4 3 4 15 4 5 9 





45. 4 5 5 14 4 5 4 5 18 3 4 7 
46. 2 3 4 9 4 4 4 5 17 3 4 7 
47. 4 5 5 14 3 4 4 3 14 2 2 4 
48. 4 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 8 
49. 4 4 4 12 2 2 2 4 10 4 4 8 
50. 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 8 
51. 4 3 3 10 4 3 2 2 11 4 4 8 
52. 4 4 5 13 3 4 3 3 13 3 3 6 
53. 4 3 5 12 4 3 3 5 15 3 5 8 
54. 4 4 5 13 3 4 3 3 13 3 3 6 
55. 2 2 4 8 3 4 4 2 13 5 5 10 
56. 4 4 4 12 5 5 5 4 19 4 4 8 
57. 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 3 6 
58. 1 1 1 3 2 1 2 1 6 3 3 6 
59. 4 3 4 11 3 3 3 3 12 3 3 6 





61. 5 5 5 15 3 3 4 4 14 5 5 10 
62. 5 2 3 10 3 4 3 3 13 4 4 8 
63. 5 4 4 13 5 4 3 5 17 4 4 8 
64. 4 4 2 10 4 4 4 4 16 2 4 6 
65. 4 2 3 9 3 3 2 4 12 3 4 7 
66. 4 3 4 11 4 4 3 3 14 4 4 8 
67. 4 4 5 13 3 3 3 3 12 2 2 4 
68. 2 2 2 6 2 2 2 2 8 4 4 8 
69. 2 2 2 6 2 2 2 2 8 4 4 8 
70. 2 2 2 6 2 2 2 2 8 4 4 8 
71. 5 1 5 11 3 3 3 3 12 1 1 2 
72. 4 2 2 8 4 2 2 4 12 5 5 10 
73. 4 1 2 7 4 4 2 2 12 4 5 9 
74. 5 5 5 15 5 4 1 5 15 5 2 7 
75. 4 2 2 8 2 2 2 4 10 4 4 8 





77. 4 4 3 11 3 4 4 4 15 4 4 8 
78. 5 3 4 12 3 4 2 2 11 3 3 6 
79. 5 5 2 12 3 3 4 5 15 5 4 9 
80. 5 3 5 13 4 4 4 4 16 5 5 10 
81. 4 4 4 12 5 4 4 4 17 4 4 8 
82. 4 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 8 
83. 5 4 4 13 5 3 2 3 13 4 4 8 
84. 4 2 4 10 2 4 2 2 10 2 2 4 
85. 4 3 4 11 3 3 4 4 14 4 4 8 
86. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 3 4 7 
87. 4 4 4 12 5 3 4 4 16 4 4 8 
88. 4 3 4 11 4 4 2 3 13 3 4 7 
89. 4 2 2 8 4 4 2 4 14 4 4 8 
90. 5 4 5 14 4 4 3 4 15 5 5 10 
91. 4 2 2 8 2 2 2 4 10 4 4 8 





93. 4 4 5 13 4 4 2 4 14 4 5 9 
94. 4 5 5 14 5 3 4 3 15 5 5 10 
95. 4 4 5 13 4 4 3 5 16 5 5 10 
96. 4 2 2 8 4 4 2 2 12 4 4 8 
97. 5 4 5 14 2 4 2 2 10 4 5 9 
98. 4 3 4 11 4 3 3 4 14 4 4 8 
99. 5 3 3 11 4 3 4 4 15 4 3 7 
100. 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 8 
101. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 10 
102. 5 4 4 13 5 5 4 4 18 4 4 8 
103. 4 4 5 13 4 5 3 3 15 4 4 8 
104. 5 5 5 15 4 4 3 4 15 3 3 6 
105. 5 5 4 14 4 5 5 5 19 5 5 10 
106. 4 3 3 10 4 3 4 3 14 4 3 7 
107. 5 4 5 14 5 3 4 4 16 4 4 8 





109. 5 5 5 15 4 2 2 2 10 4 5 9 
110. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 2 2 4 
111. 4 3 4 11 4 3 3 3 13 3 4 7 
112. 3 2 3 8 4 4 3 3 14 3 3 6 
113. 5 5 5 15 4 5 2 4 15 3 2 5 
114. 5 5 4 14 4 4 3 4 15 4 5 9 
115. 4 2 2 8 4 4 4 4 16 4 4 8 
116. 4 5 5 14 4 5 4 5 18 3 4 7 
117. 2 3 4 9 4 4 4 5 17 3 4 7 
118. 4 5 5 14 3 4 4 3 14 2 2 4 
119. 4 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 8 
120. 4 4 4 12 2 2 2 4 10 4 4 8 
121. 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 8 
122. 4 3 3 10 4 3 2 2 11 4 4 8 
123. 4 4 5 13 3 4 3 3 13 3 3 6 





125. 4 4 5 13 3 4 3 3 13 3 3 6 
126. 2 2 4 8 3 4 4 2 13 5 5 10 
127. 4 4 4 12 5 5 5 4 19 4 4 8 
128. 5 5 5 15 3 3 3 3 12 3 3 6 
129. 1 1 1 3 2 1 2 1 6 3 3 6 
130. 4 3 4 11 3 3 3 3 12 3 3 6 
131. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 10 
132. 5 5 5 15 3 3 4 4 14 5 5 10 
133. 5 2 3 10 3 4 3 3 13 4 4 8 
134. 5 4 4 13 5 4 3 5 17 4 4 8 
135. 4 4 2 10 4 4 4 4 16 2 4 6 
136. 4 2 3 9 3 3 2 4 12 3 4 7 
137. 4 3 4 11 4 4 3 3 14 4 4 8 
138. 4 4 5 13 3 3 3 3 12 2 2 4 
139. 2 2 2 6 2 2 2 2 8 4 4 8 





141. 2 2 2 6 2 2 2 2 8 4 4 8 
142. 5 1 5 11 3 3 3 3 12 1 1 2 
143. 4 2 2 8 4 4 4 4 16 4 4 8 
144. 4 5 5 14 4 5 4 5 18 3 4 7 
145. 2 3 4 9 4 4 4 5 17 3 4 7 
146. 4 5 5 14 3 4 4 3 14 2 2 4 
147. 4 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 8 
148. 4 3 3 10 4 3 2 2 11 4 4 8 
149. 4 4 4 12 2 2 2 4 10 4 4 8 
150. 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 8 
151. 4 4 5 13 3 4 3 3 13 3 3 6 
152. 5 3 3 11 4 3 4 4 15 4 3 7 
153. 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 4 8 
154. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 10 
155. 5 4 4 13 5 5 4 4 18 4 4 8 





157. 5 5 5 15 4 4 3 4 15 3 3 6 
158. 5 5 4 14 4 5 5 5 19 5 5 10 
159. 4 3 3 10 4 3 4 3 14 4 3 7 
160. 5 4 5 14 5 3 4 4 16 4 4 8 
161. 5 4 4 13 3 4 1 5 13 5 4 9 
162. 5 5 5 15 4 2 2 2 10 4 5 9 
163. 5 5 5 15 5 5 5 5 20 2 2 4 
164. 4 3 4 11 4 3 3 3 13 3 4 7 
165. 3 2 3 8 4 4 3 3 14 3 3 6 
166. 5 5 5 15 4 5 2 4 15 3 2 5 
167. 5 5 4 14 4 4 3 4 15 4 5 9 
168. 4 2 2 8 4 4 4 4 16 4 4 8 
169. 4 5 5 14 4 5 4 5 18 3 4 7 
170. 2 3 4 9 4 4 4 5 17 3 4 7 
171. 4 5 5 14 3 4 4 3 14 2 2 4 





173. 4 4 4 12 2 2 2 4 10 4 4 8 
174. 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 8 
175. 4 3 3 10 4 3 2 2 11 4 4 8 
 
 BAGIAN KETIGA  BAGIAN KEEMPAT  BAGIAN KEEMPAT  
No Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 TOTAL Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 TOTAL Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 TOTAL 
1. 5 5 5 15 4 4 8 4 4 8 
2. 5 4 4 13 3 2 5 4 5 9 
3. 5 5 5 15 5 1 6 5 5 10 
4. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
5. 4 4 4 12 4 4 8 4 5 9 
6. 4 4 5 13 4 4 8 3 3 6 
7. 3 3 3 9 5 3 8 3 5 8 
8. 5 4 4 13 4 4 8 3 5 8 
9. 5 5 5 15 5 5 10 4 5 9 





11. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
12. 4 4 5 13 4 2 6 5 4 9 
13. 4 4 4 12 4 2 6 2 4 6 
14. 5 4 3 12 5 3 8 3 5 8 
15. 4 4 4 12 4 2 6 5 5 10 
16. 5 4 4 13 5 4 9 5 5 10 
17. 4 4 2 10 4 3 7 4 4 8 
18. 4 3 4 11 4 4 8 4 4 8 
19. 5 5 5 15 5 5 10 4 5 9 
20. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
21. 4 4 4 12 1 3 4 1 3 4 
22. 4 4 4 12 5 4 9 4 4 8 
23. 5 4 3 12 5 5 10 5 4 9 
24. 5 4 4 13 5 2 7 4 5 9 
25. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 





27. 4 4 4 12 4 2 6 4 4 8 
28. 3 3 3 9 5 2 7 4 5 9 
29. 4 2 2 8 5 4 9 4 5 9 
30. 5 5 5 15 5 5 10 5 5 10 
31. 4 4 4 12 5 5 10 5 5 10 
32. 4 3 4 11 4 2 6 4 4 8 
33. 3 3 2 8 4 2 6 4 4 8 
34. 4 4 4 12 4 4 8 4 5 9 
35. 3 4 4 11 4 3 7 4 5 9 
36. 4 4 5 13 2 3 5 5 5 10 
37. 4 3 3 10 4 3 7 3 5 8 
38. 3 5 5 13 5 4 9 4 5 9 
39. 3 4 2 9 5 3 8 5 5 10 
40. 4 3 3 10 4 2 6 4 4 8 
41. 3 3 3 9 3 3 6 4 4 8 





43. 4 5 5 14 5 2 7 4 4 8 
44. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
45. 4 3 4 11 5 3 8 4 4 8 
46. 5 4 4 13 5 2 7 4 5 9 
47. 2 3 3 8 2 2 4 3 2 5 
48. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
49. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
50. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
51. 4 4 5 13 5 3 8 4 4 8 
52. 4 3 4 11 4 3 7 3 4 7 
53. 4 4 5 13 5 3 8 4 5 9 
54. 4 3 4 11 4 3 7 3 4 7 
55. 5 2 5 12 5 4 9 3 4 7 
56. 4 4 4 12 4 3 7 5 5 10 
57. 3 3 3 9 4 3 7 3 4 7 





59. 3 3 3 9 4 3 7 3 4 7 
60. 5 5 5 15 5 5 10 5 5 10 
61. 5 5 5 15 5 5 10 3 5 8 
62. 4 4 4 12 4 2 6 3 5 8 
63. 3 3 3 9  2 2 5 5 10 
64. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
65. 3 3 4 10 4 3 7 3 4 7 
66. 3 3 3 9 5 4 9 4 4 8 
67. 3 3 2 8 5 3 TZ 3 4 7 
68. 4 4 4 12 2 2 4 2 2 4 
69. 4 4 4 12 2 2 4 2 2 4 
70. 4 4 4 12 2 2 4 2 2 4 
71. 5 1 5 11 3 3 6 3 5 8 
72. 5 4 5 14 4 4 8 4 4 8 
73. 5 4 4 13 3 2 5 4 5 9 





75. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
76. 4 4 4 12 4 4 8 4 5 9 
77. 4 4 5 13 4 4 8 3 2 5 
78. 3 3 3 9 5 3 8 3 5 8 
79. 5 4 4 13 4 4 8 3 5 8 
80. 5 5 5 15 5 5 10 4 5 9 
81. 4 4 4 12 5 2 7 5 5 10 
82. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
83. 4 4 5 13 4 2 6 5 4 9 
84. 4 4 4 12 4 2 6 2 4 6 
85. 5 4 3 12 5 3 8 3 5 8 
86. 4 4 4 12 4 2 6 5 5 10 
87. 5 4 4 13 5 4 9 5 5 10 
88. 4 4 2 10 4 3 7 4 4 8 
89. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 





91. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
92. 3 4 1 8 1 3 4 1 3 4 
93. 4 4 4 12 5 4 9 4 4 8 
94. 5 4 3 12 5 5 10 5 4 9 
95. 5 4 4 13 5 2 7 4 5 9 
96. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
97. 5 5 4 14 5 4 9 2 5 7 
98. 4 4 4 12 4 2 6 4 4 8 
99. 3 3 3 9 5 2 7 4 5 9 
100. 4 2 2 8 5 4 9 4 5 9 
101. 5 5 5 15 5 5 10 5 5 10 
102. 4 4 4 12 5 5 10 5 4 9 
103. 4 3 4 11 4 2 6 4 4 8 
104. 3 3 2 8 4 2 6 4 4 8 
105. 4 4 4 12 4 4 8 4 5 9 





107. 4 4 5 13 2 3 5 5 5 10 
108. 4 3 3 10 4 3 7 3 5 8 
109. 3 5 5 13 5 4 9 4 5 9 
110. 2 2 2 6 5 3 8 5 5 10 
111. 4 3 3 10 4 2 6 4 4 8 
112. 3 3 3 9 3 3 6 4 4 8 
113. 2 2 1 5 4 5 9 4 5 9 
114. 4 5 5 14 5 2 7 4 4 8 
115. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
116. 4 3 4 11 5 3 8 4 4 8 
117. 5 4 4 13 5 2 7 4 5 9 
118. 2 3 3 8 2 2 4 3 2 5 
119. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
120. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
121. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 





123. 4 3 4 11 4 3 7 3 4 7 
124. 4 4 5 13 5 3 8 4 5 9 
125. 4 3 4 11 4 3 7 3 4 7 
126. 5 2 5 12 5 4 9 3 4 7 
127. 4 4 4 12 4 3 7 5 5 10 
128. 3 3 3 9 4 3 7 3 4 7 
129. 3 3 3 9 1 1 2 2 1 3 
130. 3 3 3 9 4 3 7 3 4 7 
131. 5 5 5 15 5 5 10 5 5 10 
132. 5 5 5 15 5 5 10 3 5 8 
133. 4 4 4 12 4 2 6 3 5 8 
134. 3 3 3 9 5 2 7 5 5 10 
135. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
136. 3 3 4 10 4 3 7 3 4 7 
137. 3 3 3 9 5 4 9 4 4 8 





139. 4 4 4 12 2 2 4 2 2 4 
140. 4 4 4 12 2 2 4 2 2 4 
141. 4 4 4 12 2 2 4 2 2 4 
142. 5 1 5 11 3 3 6 3 5 8 
143. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
144. 4 3 4 11 5 3 8 4 4 8 
145. 5 4 4 13 5 2 7 4 5 9 
146. 2 3 3 8 2 2 4 3 2 5 
147. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
148. 4 4 5 13 5 3 8 4 4 8 
149. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
150. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
151. 4 3 4 11 4 3 7 3 4 7 
152. 3 3 3 9 5 2 7 4 5 9 
153. 4 5 4 13 5 4 9 4 5 9 





155. 4 4 4 12 5 5 10 5 5 10 
156. 4 3 4 11 4 2 6 4 4 8 
157. 3 3 3 9 4 2 6 4 4 8 
158. 4 4 4 12 4 4 8 4 5 9 
159. 3 4 4 11 4 3 7 4 5 9 
160. 4 4 5 13 2 3 5 5 5 10 
161. 4 3 3 10 4 3 7 3 5 8 
162. 4 5 5 14 5 4 9 4 5 9 
163. 2 3 3 8 5 3 8 5 5 10 
164. 4 3 3 10 4 2 6 4 4 8 
165. 3 3 3 9 3 3 6 4 4 8 
166. 2 2 1 5 4 5 9 4 3 7 
167. 4 5 5 14 5 2 7 4 4 8 
168. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 
169. 4 3 4 11 5 3 8 4 4 8 





171. 2 3 3 8 2 2 4 3 2 5 
172. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
173. 4 4 4 12 4 4 8 2 4 6 
174. 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 











No P5 P6 TOTAL P7 P8 TOTAL No P5 P6 TOTAL P7 P8 TOTAL 
1. 2 2 4 4 4 8 9. 3 4 7 5 5 10 
2. 5 4 9 3 2 5 10. 4 4 8 4 4 8 
3. 5 5 10 5 1 6 11. 2 2 4 4 4 8 
4. 2 2 4 4 4 8 12. 5 4 9 4 4 8 
5. 4 4 8 4 5 9 13. 2 4 6 3 2 5 
6. 2 4 6 4 4 8 14. 2 3 5 3 3 6 
7. 4 3 7 5 4 9 15. 3 3 6 4 4 8 





17. 2 5 7 3 2 5 33. 1 2 3 4 3 7 
18. 2 2 4 4 4 8 34. 5 3 8 3 5 8 
19. 5 5 10 5 5 10 35. 4 5 9 5 4 9 
20. 2 2 4 4 4 8 36. 4 5 9 4 5 9 
21. 1 1 2 1 1 2 37. 4 3 7 4 4 8 
22. 4 4 8 5 4 9 38. 5 5 10 5 5 10 
23. 3 4 7 4 4 8 39. 1 4 5 5 5 10 
24. 4 4 8 5 5 10 40. 4 3 7 4 3 7 
25. 2 2 4 4 4 8 41. 3 3 6 3 3 6 
26. 2 1 3 4 4 8 42. 3 3 6 4 5 9 
27. 3 4 7 5 4 9 43. 4 4 8 3 4 7 
28. 3 3 6 3 5 8 44. 2 2 4 4 4 8 
29. 3 4 7 3 3 6 45. 2 3 5 4 4 8 
30. 5 5 10 5 5 10 46. 4 4 8 2 2 4 
31. 4 5 9 4 5 9 47. 2 2 4 4 5 9 





49. 2 2 4 4 4 8 65. 5 4 9 3 3 6 
50. 2 2 4 4 4 8 66. 3 3 6 5 5 10 
51. 5 3 8 3 2 5 67. 1 3 4 3 1 4 
52. 3 3 6 3 3 6 68. 2 2 4 2 2 4 
53. 4 5 9 3 5 8 69. 2 2 4 2 2 4 
54. 3 3 6 3 3 6 70. 2 2 4 2 2 4 
55. 3 5 8 3 3 6 71. 1 1 2 1 1 2 
56. 2 3 5 3 3 6 72. 2 2 4 4 4 8 
57. 3 3 6 4 5 9 73. 5 4 9 3 2 5 
58. 3 2 5 3 3 6 74. 5 5 10 5 1 6 
59. 3 3 6 3 3 6 75. 2 2 4 4 4 8 
60. 5 5 10 5 5 10 76. 4 4 8 4 5 9 
61. 5 5 10 3 3 6 77. 2 4 6 4 4 8 
62. 4 4 8 4 4 8 78. 4 3 7 5 4 9 
63. 3 3 6 5 5 10 79. 4 4 8 4 4 8 





81. 4 4 8 4 4 8 97. 2 1 3 4 4 8 
82. 2 2 4 4 4 8 98. 3 4 7 5 4 9 
83. 5 4 9 4 4 8 99. 3 3 6 3 5 8 
84. 2 4 6 3 2 5 100. 3 4 7 3 3 6 
85. 2 3 5 3 3 6 101. 5 5 10 5 5 10 
86. 3 3 6 4 4 8 102. 4 5 9 4 5 9 
87. 4 4 8 4 4 8 103. 4 4 8 4 5 9 
88. 2 5 7 3 2 5 104. 1 2 3 4 3 7 
89. 2 2 4 4 4 8 105. 5 3 8 3 5 8 
90. 5 5 10 5 5 10 106. 4 5 9 5 4 9 
91. 2 2 4 4 4 8 107. 4 5 9 4 5 9 
92. 1 1 2 1 1 2 108. 4 3 7 4 4 8 
93. 4 4 8 5 4 9 109. 5 5 10 5 5 10 
94. 3 4 7 4 4 8 110. 1 4 5 5 5 10 
95. 4 4 8 5 5 10 111. 4 3 7 4 3 7 





113. 3 3 6 4 5 9 129. 3 2 5 3 3 6 
114. 4 4 8 3 4 7 130. 3 3 6 3 3 6 
115. 2 2 4 4 4 8 131. 5 5 10 5 5 10 
116. 2 3 5 4 4 8 132. 5 5 10 3 3 6 
117. 4 4 8 2 2 4 133. 4 4 8 4 4 8 
118. 2 2 4 4 5 9 134. 3 3 6 5 5 10 
119. 2 2 4 4 4 8 135. 2 4 6 2 4 6 
120. 2 2 4 4 4 8 136. 5 4 9 3 3 6 
121. 2 2 4 4 4 8 137. 3 3 6 5 5 10 
122. 5 3 8 3 2 5 138. 1 3 4 3 1 4 
123. 3 3 6 3 3 6 139. 2 2 4 2 2 4 
124. 4 5 9 3 5 8 140. 2 2 4 2 2 4 
125. 3 3 6 3 3 6 141. 2 2 4 2 2 4 
126. 3 5 8 3 3 6 142. 1 1 2 1 1 2 
127. 2 3 5 3 3 6 143. 2 2 4 4 4 8 





145. 4 4 8 2 2 4 161. 4 3 7 4 4 8 
146. 2 2 4 4 5 9 162. 5 5 10 5 5 10 
147. 2 2 4 4 4 8 163. 1 4 5 5 5 10 
148. 5 3 8 3 2 5 164. 4 3 7 4 3 7 
149. 2 2 4 4 4 8 165. 3 3 6 3 3 6 
150. 2 2 4 4 4 8 166. 3 3 6 4 5 9 
151. 3 3 6 3 3 6 167. 4 4 8 3 4 7 
152. 3 3 6 3 5 8 168. 2 2 4 4 4 8 
153. 3 4 7 3 3 6 169. 2 3 5 4 4 8 
154. 5 5 10 5 5 10 170. 4 4 8 2 2 4 
155. 4 5 9 4 5 9 171. 2 2 4 4 5 9 
156. 4 4 8 4 5 9 172. 2 2 4 4 4 8 
157. 1 2 3 4 3 7 173. 2 2 4 4 4 8 
158. 5 3 8 3 5 8 174. 2 2 4 4 4 8 
159. 4 5 9 5 4 9 175. 5 3 8 3 2 5 











LAMPIRAN III  



























VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL NIAT BERWIRAUSAHA 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 






















17.03 22.999 .731 .820 
Niat Berwirausaha 
2 
18.07 20.685 .719 .792 
Niat Berwirausaha 
3 
17.73 19.995 .778 .771 







VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KONDISI LINGKUNGAN 
YANG DIRASAKAN (LINGKUNGAN UNIVERSITAS) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 






















24.93 33.582 .709 .794 
Lingkungan Universitas 
2 
24.97 31.206 .807 .766 
Lingkungan Universitas 
3 









25.03 32.585 .691 .788 
Total LU 14.33 10.368 1.000 .823 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KONDISI LINGKUNGAN 
YANG DIRASAKAN (DUKUNGAN LINGKUNGAN) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 































11.03 5.551 .906 .861 
Total DL 7.37 2.516 1.000 .877 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KONDISI LINGKUNGAN 
YANG DIRASAKAN (HAMBATAN LINGKUNGAN) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 































18.70 13.803 .858 .827 
Hambatan Lingkungan 
3 
18.57 12.737 .904 .794 
Total HL 11.20 4.786 1.000 .883 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL SIKAP (SIKAP UMUM 
TERHADAP PERSAINGAN) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


























Sikap Umum terhadap 
Persaingan 1 
10.67 5.471 .579 .852 
Sikap Umum terhadap 
Persaingan 2 
11.53 5.016 .624 .808 
Total STP 7.40 2.179 1.000 .376 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL SIKAP (SIKAP UMUM 
TERHADAP UANG) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


























Sikap Umum terhadap 
Uang 1 
12.13 4.533 .729 .834 
Sikap Umum terhadap 
Uang 2 
11.67 4.851 .700 .866 
Total STU 7.93 1.995 1.000 .594 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL SIKAP (SIKAP UMUM 
TERHADAP PERUBAHAN) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


























Sikap Umum terhadap 
Perubahan 1 
9.47 9.775 .847 .840 
Sikap Umum terhadap 
Perubahan 2 
9.43 10.944 .815 .892 
Total STPH 6.30 4.493 1.000 .778 
 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL SIKAP (SIKAP 
TERHADAP KEWIRAUSAHAAN) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




























11.80 6.028 .763 .915 
Sikap terhadap 
Kewirausahaan 2 
11.60 4.662 .845 .793 






















































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Niat Berwirausaha 1 151 2 5 4.10 .885 
Niat Berwirausaha 2 151 1 5 3.07 1.202 
Niat Berwirausaha 3 151 2 5 3.40 1.221 
Total NB 151 6 15 10.57 2.738 




 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Lingkungan Universitas 1 151 2 5 3.73 .868 
Lingkungan Universitas 2 151 2 5 3.70 1.022 
Lingkungan Universitas 3 151 1 5 3.27 1.081 
Lingkungan Universitas 4 151 2 5 3.63 .999 
Total LU 151 8 20 14.33 3.220 




 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Dukungan Lingkungan 1 151 2 5 3.67 .802 







Total DL 151 4 10 7.37 1.586 




 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Hambatan Lingkungan 1 151 2 5 3.67 .802 
Hambatan Lingkungan 2 151 2 5 3.70 .750 
Hambatan Lingkungan 3 151 1 5 3.83 .874 
Total HL 151 5 15 11.20 2.188 




 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Sikap Umum terhadap 
Persaingan 1 
151 2 5 4.13 .900 
Sikap Umum terhadap 
Persaingan 2 
151 2 5 3.27 .980 
Total STP 151 4 10 7.40 1.476 












 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Sikap Umum terhadap 
Uang 1 
151 2 5 3.73 .868 
Sikap Umum terhadap 
Uang 2 
151 2 5 4.20 .805 
Total STU 151 5 10 7.93 1.413 




 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Sikap Umum terhadap 
Perubahan 1 
151 1 5 3.13 1.252 
Sikap Umum terhadap 
Perubahan 2 
151 2 5 3.17 1.085 
Total STPH 151 3 10 6.30 2.120 









151 2 5 3.80 .714 
Sikap terhadap 
Kewirausahaan 2 







Total STK 151 4 10 7.80 1.518 



















































Hasil Regresi Pengaruh Sikap dan Kondisi Lingkungan yang Dirasakan terhadap  
Niat Berwirausaha 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Sikap umum terhadap perubahan 
(X1), Sikap umum terhadap uang 
(X2), Sikap umum terhadap 
persaingan (X3) Sikap terhadap 
kewirausahaan (X4), Dukungan 
lingkungan (X5), Hambatan 
lingkungan (X6), Lingkungan 
universitas (X7)b 
. Enter 
a. Dependent Variable: Niat Berwirausaha (Y) 

















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .938a .880 .875 1.024 .880 35.467 7 167 .000 
a. Predictors: (Constant), Sikap umum terhadap perubahan (X1), Sikap umum terhadap 
uang (X2), Sikap umum terhadap persaingan (X3) Sikap terhadap kewirausahaan (X4), 





Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 22.884 8 2.860 35.467 .000b 







Total 32.459 150    
a. Dependent Variable: Niat Berwirausaha (Y) 
b. Predictors: (Constant), Sikap umum terhadap perubahan (X1), Sikap umum terhadap 
uang (X2), Sikap umum terhadap persaingan (X3) Sikap terhadap kewirausahaan (X4), 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.051 .540  1.748 .024 
Sikap Terhadap Perubahan (X1) .273 .098 .200 2.789 .005 
Sikap Terhadap Uang (X2) 1.122 .180 .295 6.249 .000 
Sikap Terhadap Persaingan (X3) .457 .115 .143 3.985 .000 
Sikap Terhadap Kewirausahaan (X4) .481 .101 .311 4.788 .001 
Dukungan Lingkungan (X5) .441 .146 .264 3.032 .000 
Hambatan Lingkungan (X6) -.258 .122 -.095 -2.107 .037 
Lingkungan Universitas (X7) .321 .076 .368 4.237 .000 
a. Dependent Variable: Niat Berwirausaha (Y) 
